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Selama tiga bulan magang dalam Kompas Gramedia, penulis diberikan 
semangat dan niat kerja yang tidak pernah dirasakan olehnya. Projek yang 
diberikan oleh pembimbing / Supervisor magang sangat membantu penulis untuk 
berkembang lebih lanjut, berserta pengalaman kerja yang tidak bisa dilupakan. 
Penulis juga berhasil menyelesaikan kerja magang berserta laporan magangnya 
dengan judul “Peranan Visual Artis Dalam Projek Doru di Kompas Gramedia”.  
 
Dalam laporan ini, penulis akan menjelaskan projek yang dikerjaan dalam 
Kompas Gramedia, terutama projek Doru. Dalam pekerjaan ini, penulis 
mendapatkan beberapa pengalaman baru seperti proses pengerjaan yang 
dilakukan, pendapat orang secara langsung, dan menerima permintaan dari 
seseorang. Pengalaman ini membuat penulis menjadi lebih terbuka dengan 
pekerjaan berikutnya dan lebih siap pada praktik yang akan datang. 
 
Laporan ini tidak akan bisa lakukan tanpa ada bantuan dari pihak – pihak 
yang mendukung, bahkan merelakan waktu untuk memberikan kritik dan saran 
pada penulis. Ucapan terima kasih kepada : 
 
1. Kompas Gramedia, memberi kesempatan untuk menerima penulis 
untuk kerja magang di dalam perusahaan. 
 
2. Pradikha Bestari, pembimbing dan supervisor saat kerja magang. 
Selalu membantu untuk memberi pendapat, saran, kritik, dan 
menjelaskan dalam setiap pekerjaan. 
 







Perkembangan dunia seni mengikuti perkembangan media sosial dalam berbagai 
bentuk. Oleh karena itu, mencari perusahaan yang mempunyai pengalaman tinggi 
bisa menjadi tujuan utama untuk mengetahui cara – cara mereka dalam 
mengembangkan mereka dari tahun ke tahun seperti Kompas Gramedia. Selama 
pengerjaan sebagai visual artis dalam Kompas Gramedia, penulis mempelajari 
lebih lanjut tentang multimedia, terutama bagian media sosial. Mempelajari 
bagaimana menarik perhatian orang – orang untuk melihat gambar yang unik 
dalam sebuah artikel, atau anak – anak untuk mengambil buku dengan gambaran 
yang berwarna – warni. Penulis juga mengerjakan bagian video promosi, menarik 
perhatian orang tua dan anak – anaknya. Bekerja mengatur video untuk promosi 
juga mengajarkan penulis untuk berlatih membuat video, terutama tema khusus 
anak – anak dimana penulis belum pernah membuat tema tersebut. Penulis juga 
mempelajari pengerjaan dari permintaan orang (client), dimana ada permintaan 
khusus yang harus ditepati dan dilaksanakan sesuai aturan waktu. Kendala yang 
sering dialami oleh penulis adalah waktu pengerjaan (deadline) karena pengerjaan 
penulis hanya dikerjakan oleh satu orang, sehingga pengerjaan menjadi terbatas 
dan kurang efektif. Solusi dari kendala itu penulis harus membuat jadwal khusus 
dimana hari tertentu penulis harus kerjakan, perencanaan dari ini membuat 
pengerjaan lebih teratur dan tidak membuat penulis bingung.  
 




The development of the art world follows the development of social media in 
various forms. Therefore, looking for companies with high experience can be the 
main goal to find out their ways in developing them from year to year like 
Kompas Gramedia. During the work as a visual artist in Kompas Gramedia, the 
writer learns more about multimedia, especially the social media section. Learn 
how to attract people's attention to see unique images in an article, or children to 
take books with colorful pictures. The writer also works on the promotional video 
section, attracting the attention of parents and children. Working to organize 
videos for promotion also teaches writers to practice making videos, especially 
children-specific themes where the writer has never made such a theme. The 
writer also studies the workmanship of the request of the person (client), where 
there are special requests that must be obeyed and carried out according to the 
rules of time. The obstacle that is often experienced by the writer is the deadline 
because the writer's work is only done by one person, so the workmanship is 
limited and less effective. The solution of the constraints is that the writer must 
make a special schedule where a certain day the writer must work, planning from 
this makes the work more organized and does not make the writer confused. 
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